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L' IGNORANCIA 
REVISTA 
,. 
CRONICA 
ORGA Y Xl!:RE:MÍES D' UNA SOCIEDA'I' DE MALLORQUINS. 
:O~:l~n;a~~: mí~ero .•.•• : ~~n:ims. Sonará cada dissaDtB, ·si té vent á sa nanta. 
NúmerOs atrassats ~ 4» 
·FRUYTA DEL TEMPS. 
En aquesta tima des fetje y de ses 
sopes, de ses socieddts anonimes y de 
ses ensaymades, anomenam derrers dies 
a sa temporada que dura desde es co-
mensament de l' añy fins a n' es primé 
dia de corema. 
Sa gent de to axi mateix ja comEmsu 
a dirli Oarnaval; circunstancia qll' hau-
rían de tení en conte aquells qui negan 
que Mallorca HIja de trOt llarch per sa 
carretera des progrés, amenassant d'un 
dia a s'ullredoná polsa n'es qni ménan 
es carro triunfal de sa cultura forastera. 
Precís es confessá que en aquest ram, 
(lo mateix qu' en molts d'Hltres, per més 
que digan es neos,) hem avansat nota-
11ement. 
De primeres, are fá trenta añys, tot 
consistía en quatre gats y un bOy que's 
desfressavan de moro o d' estudiant de 
la sopa o a la española antiga; en quatre 
esquitxotades p' es carré; en sa pelussa 
de bOya que feyan yolá fins a sa manta de 
ses señores o es gipó de ses pageses; y 
en qualque nin o llina qu' acompañavan 
sos pares p' es c· rré fins a ca 's quatre 
parents y coneguts, per mostrarlos a 
n' aquests s' alegría de la casa amb ja-
queL y calsolls amb bufes, si era masc:le; 
0, si era fe mella , amb faldonets y es 
gran rebosillo florejat de la Beata. 
Are aquests desfressos.ia pecan d' es-
tenth¡sos; y están més de mMa es de 
casaca estreta, capell en picos y gayato 
gruxat de la Oonvenció; lo mateix qu' es 
de A~'lequin, Pierrot, PostUlon o j}fefis-
tófeles. 
De primeres; es ciutadans no veyan 
altre Oolcada que sa de la. Conquista; 
are, d' alguns añys en aquesta. part, lo 
més florit y granat de sa juventut ciu-
tadana, en vení aques! temps, se deste-
xina y dú la turba per fe una Oabalgata 
com' il faut, amb éarretel-les y cavalls, 
y richs desfressos, y confits aratx y roy, 
y fins y tot amb caritat p' es pobres. 
De primeres, fins are fá una trentena 
d' añs, teníam a sa Lonja es balls de pes-
seta~ ahont hey ballavau sa mica de mi-
n1~et, 'J'igodon, () conttadansa: are no hey 
ha cassino ni sociedat de SlJCOr1'Os. que 
no fassa sa séua mitja dotzena de balls 
ele 'máscara, que rigorosament comei:lsan 
en 1valsvertiginós, (que dona a n' es qui 
el baIlan deliciosos torn8 de cap,) y for-
sbsament acaban en galop infernal que 
dura finsqne perden s' alé es músichs 
moi'ts de son: o fins que cauen esbaltits 
amb un pam de lleugo defara es ba11a-
dós que bravetjan més de carnes primes. 
Reparan com de cada añy va amb au-
ment es número dg ba11s; y sobre tot re-
paran com de cada añy va amb aument 
es número de frésses. No parlam de ses 
frésses de tot l' añy, qu' un les ha de co-
nexe amb s' 016, perque may se llevan 
su careta. 
Reu d' advertí tamM com de cada dia 
es balls acostan y agermanan més y més 
ses clusses y categoríes socials: allá hi 
va sa señora ·amb so rebosillo, es faldons 
y es managots de sa criada; y sa Gria<la 
bey cómparex amb so rossegay, es 
guants, es polvos, ses racades y es ti-
rabuxons de sa señora: allá no hey ha 
més tractan'lent· qu' un t1t com unes ca-
ses: allá tothOin diu lo que fá al cas (y 
lo que no fá al cas) sense consideracions 
ni mit.ies tintes: s' enipagahiment y sa 
vergoñase colgan dejorn, o romanen a 
sa porta; y allá un Mmo dísfrnta per 
toL el cos, yehcnt realisat aquell ideal 
de germandat qu' es raneis filosOfs de-
claran una utopia. En rudes:· per arribá 
a s' iguá:ldat humana tan somiada, sa 
dressera Inés curta son es balls: per es-
tahlí y fonamentá sa gran fraterniclat 
universal. el. n' ets hornos y ses dones 
just mos falta un no res: posarmos más-
cara. 
Axo des halls de máscara, segons no-
ticies, no yé de molt eurera; s' entén, 
tal com are los fan. Ahans, es señós y 
sa gent grossa se desfressayan y halla-
van, pero ells amb elIs; a les hores ells, 
diguemho axi, se feyan es plat y el se 
menjavan. Pero are últimament, casi en 
temps nostro, sa ftindació de tertulies, 
cassinos y sociedats recreatives ha do-
nat per resultat sa costum poch a poch 
introduhida d' aquests balls, ahont s' hi 
mescla tota casta de pájaro. Ara, tot-
S· envían es números a domicili, taní l 
dins Ciutat com A ses Viles, pa!!ant per 
adelantat a s' Adminlstració (Cadena d(l Córt 
n.' 11), 1 pesseta a conte de 16 números. 
bOm, señ6s y mossons, pobres yrichs, 
levites y camisetes, s' hi mesclan, s' hi. 
confonen, s' hi acaramullan, y xerran y 
ballan, y folgan y s' hi devertexen. A 
sa gent de botiga y escaleta li ha agra-
dat ferm axo de fé gavella y tutetjarse, 
un dja. al añy, amb sa gent de qui ha 
dalt; y a n' es señorÍu també li ha feta 
gracia axo de sentirse tractá de tú, un 
dia al añy, per sa gent d' escaleta y de 
botiga. Sino que devegades~ ses verhes 
son tornades veres; y sa gent noble ha 
hagut de veure arriba es día en que es 
poble enllepolit li ha tacat de sanch es 
plegamins arnats, y l' ha tractada de tú, 
. cara alta y descuberta. 
Endevant, si axi mos agrada, També 
a Roma antigament tenian es séus der-
rés dies en ses festes Saturnals; y era 
de veure com ets esclaus s' enllestían 
amb so vestit de l' amo, y s' asseyan a 
sa taula en es lloch d' eH, y comandavan, 
y eran ohehits; pero falta sebre si des-
pues, passada aquella bauxa, aquest si-o 
mulacre d' igualdat de tan poca durada 
los servía a n' eLs esclaus per altre cosa 
més que per ferIos trobá, el sendemá, sa 
séua esdavitut un poch més mala de 
pahí. . 
Es nastros derrés dies també ténen 
cosa d' axo: maretjan, devertexen, buy-
dan es cap, alegran y distreuen; pero, 
com pn)u han durat, guayta derrera 
'ells, cenrós y esblanquehit, es primé 
dia de corema. Y esmeneslral qti' ha 
ballat y ha begut unes quantes nits d~ 
tira, fá estiranients llarchs y freg~des 
d' uys y hadays d' un forch, abans de 
torná agafá ses eynes. Y sa pobre me-
nestrala, tota adolida encare d.' es d~rr~ 
galop que hallá ja en claró dcdia, sent 
que ses cametes no' n vOlen pús; quant 
s' asseu devant sa máquina de cosí; o SIL 
llatra d' espart ja li fá mal a sa má, aya. 
sada unes quantes nits a n' es guants de 
punt o cahretilla. 
Axí heu hem trobat, y axí farém hif: 
déxarho segurament. Tots. es pobles, 
per no perde es han, costum, ténen y 
han volgut tenÍ sempre aquesta tempo-
rada de llibertat y desenfrehiment. Ses 
dones, sobre tot, l' esperan cbm aun 
espiray.per llOut don á sortida á tot a119 
que es hon parexe y ses conveniencies 
:socials les ohligan a ten! tot l' añy en-
gavatxat. Axi es que devegades fan 
llarcb; y se compren. Noltros hOrnos 
les hern fermades curtj y per noltros, 
hem dexat desfermat, y uberl per tot de 
pint' en ample. Se coneix de ~nt lIegos 
que sa lley d' es tracto SOCIal eS feta 
nostra. 
Sia com sia, acabarém diguent sa 
.nostra manera de pensá, y es, que qual-
sevol poble civilisat no perdría gran co-
sa,antes hé guañaría, redubint casi a 
no res ses beneylures y passatemps des 
derrés dies, y abolint tot allc) que signi-
ficás desordre, inmoralidat o grossería 
de costums. 
Perque, ben mirat, ballant y folgant 
y perdent sa xavsta, rodarém y roda-
rém, y coro prou haurém rodat, ven-
drém a pará per forsa a n' allo de: Me-
mento, lwmo, quia puZvis es, et in pul-
'Derem reve1'teris, 
PERE MATEU. 
SONETOS FILOLOGICHS. 
IV· 
A D. B. F. 
.. He rebut, hiln amich, sa teua cartá, 
'que per mós señas he tl'obada curta: 
Bo es per qui n' eseriu que prest no surla, 
y qui las reb, de lIetla no s' afarla. 
Demá fas festa jo: sa meua Marta: 
no ignora qu' en tal día escampan murta, 
y cOOl no plañ es c~ntíms ni los fUI'la, 
no tero ~u' cm posi en taula broa d' Esparta. 
Cap deis amiehs que venga 'm dcsconccrta, 
&i 's meu publ'~ reeallte l' aconhúl'ta: 
Vioa amb fl'aoquesa, y ten percosa certa, 
Que bOo pá y bOna cal'a es lo qll' importa, 
v axí com lI'obal'ás ma c~sa uberta, 
Ley troba¡'ás també d' es COI' sa porta.. 
17 Setembre de 187 ... 
v. 
A D, L, B. 
N'Avnés desa Fontsccaes tant miloca 
que sovint amb sas máoegas s' amoca, 
tant gr'ol!cl'a que no-empra tOI'C<lboca, 
tant magro que nÍ.Yentl'e té ni mOc3. 
Mes bé qll' una polleta es una \Iuca, 
ni basta es seu adot per una coca; 
pero, axu sí, es precís taocal' sa boca. 
perque díllen que ve de ~ona soca. 
y tu, Uuís, qu'has trcscat la Xeca y Mee.1, 
¿voldrás ser mes btlneyt que monja lItlca 
y casarte amb o' Aynés de sa Fontseca? 
¿No n' has trobada cap de mes xCI·c.;a? 
Tu 'm dius avuy: qui axo no creu no peca; 
demá 'm dirás: l' he feta d' ase y seca. 
V% .. 
A D, J. V. 
Axo es bel! ver: el cel está mes hl'ut 
qll' un pOf(~ell qui 5' enfanga dins un clM. 
Tol hUrn, sia já vey, o sia atlo! 
.sah qu' 11 formalge el tcmps per ara puto 
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No hi ha més \ley qu' aquella de s' ambut, 
es (¡ni manetja es sabre tot eu pOt, 
y tant qui du levita com cassot 
ha de call:í y sotjá com un bañut. 
¿Que hi far8m'! Cuand governa en Bal'l'ufet 
no deus trobal' cslrany, lector discl'ét, 
que sia gl'an d' 68 nust\'os mals s' esplet. 
Jo no diró qll' el moo está mal fét.j 
pet'u se veu soyint que qui té 's dret 
pladetja sense fl'llit. y perd es plét. 
A, 
AlTRES CARTES DESTAPAoES. 
Binimarruall 14 Setcmbl'c de 187 ... 
Sei'lÓ Don Basili: He rebut es borradó 
per so. sentencia d' es verbal de so. dona 
qu' es barayá en s' hOmo, y li don les 
gracies. Es Secretari troba que l' hem 
de condemná en gastos ya mi meparex 
que ja li bastá es venlim que s' en va 
dú el pobre. Les hem tengudes ja dnes 
vegades perque no mos avenim. Ell vOl 
qu' en tots es verbals fassen papeletas y 
qu' es citin, y los vol escriure, 'y qu' el 
paguen, perque' diu qu' es sa seva ga-
nancia. Jo trop que no hey há necesidat 
de tant, perque molles coses les podriem 
arreglá amb nn no res, si e11 volía. Sem-
pre dona rabó a tots es qui mouen. ques-
tions y s' arriban él encendre que no bey 
há qui heu aguanto A ca-meya es un 
tiró de gent qui no' m dexa reposá ni de 
nit ni ue dia. 
Un me dona part que ses cabres d' es 
carnicé li han menjat els empelts; s' al-
tre que li han robat es rems y espeflat 
es parral; aquest, qu' es celadó li ha fet 
pagá sa mllnta perque es seu fiy jugava 
á la pilo la dins ses cases de la vila y ha 
romput dos vidresj aquell qu' els atlots 
de s' esc¡)la li han umplit de retxes y 
noms y escarabats, es baxos de s' cn-
front de sa casa que Havo l' acabava de 
fé nova; com si jo fos es pare de tots y 
cstigués en sa meya má que ningú sortis 
de hotadó. ¡Já lley estich dins un bon 
hall! 
Are vcurú qne sa comissió de seS obres 
de s' Ajuntament no vol que fassen ca-
ses sensa qu' hey vajen a doná tirada. 
En Pel'icót, es meu amich, ha fel un 
aygovés n<'m en es carié at'nple qll' ántes 
era II10lt dret, y are, gracies él. ses tira-
des, caela enfront fá una colsada; tan tes 
son ses entraues y sortides qu' han fe-
tes. Idó 16: l'hey fan tomó y es vengut 
él mí perque vol citó s' Alcalde, y no .sé 
que m' he ue fé. Jo, francament, no 
puch S9frí qu' es fassell tans de parts y 
qli~rt.s; qu' llns hajen d' entrá sensa co-
bra es való d' es terré que perden y al-
tres, perque son de Iá 'seva, bajen de 
sorLí sensa pagá es que guañan; qu' es 
mestra picapedré de la Vila que posa ses 
fites o fá ses senes, baja de cabrá un bon 
salari sensa sebre tirá una retxa dreta; 
perl{ue jó no crech qu' e11 se venga, en-
cara que no falten males llengos qui 
hu dihuen; que sensa to ni so fassen to-
má parels amb s' escusa de que ame-
l1assan ruina, dexant es camins plens 
de tenasses y munts de pedres, que la 
vila sembla un corral de Mus; axo já 
passa de mida. 
Si jo tench facultat per fé citá s' Al-
calde, crega que etsecayaré for! en sos 
abusos. De cap manera permetré qu' es 
peon camine1'O fassa feyna a s' hort d' a-
quell, ni que apadassin cs camins qui 
van a ses terres d' es retgidós quant n' bi 
bá de més necessiLats qui no' s poden 
travessá; ni que sa dóna d' es Secretari 
l' entretenga en ferli agraná sa carrera, 
espolsó sa casa y fins y toL a buydá sa 
bugada. Axó de cOIlsenti que tots es qui 
son d' es partil pugan embarassá sa car-
retera, en so reble de s' espedregada, y 
ets escombros, y terra, y toL lo que los 
fá nosa dins ca-seva; que pugan dexá 
es carros en mitx d' es carré, a qualse-
vol h¿lra d' es dia y de so. nit, esposant-
mos él. rompermos es cap; qu' ets atloLs 
es diumenjes, en 110ch d' aná a l' igle-
sia, s' entretengan amb espeñá parets, 
umplí s' abeuradó de pedres, llevá s' es-
corxa él. n' eLs abres, apedregá ses teula-
des y sa geilt <¡ui passa, jugó a cartes, 
y aItres herbes, sense que ningú los diga 
corn vá ltel'1n(lno, es mussa desgavell. 
Vosté ha de creure que aquí també 
hey ha mols de pobres malfanés que 
mantenen un ca sensa te ni pá por ells, 
y amb s' escusa de cassá erissons, tres-
can tota sa nit amb un sach a s' esque-
na y no dexan res per vert. Lleña, gar-
roves, olives, fruyta, verdures, toL los 
cau M, y es. lendés los ha compran y 
els amos beu saben y callan per p() de 
perde vots. 
Jo voldría llevá tots aquests ahusos; 
pero no sé com ferrló. Fassem' favó de 
donarme conseys, que .ia veu que los 11e-
cessit, y disponga des seu amicb, 
PElm SINGLÁ. 
EA.LLS. 
-~AllOn nnauT-jjjA L1uch!!! 
-¡D 'llOll VCII¡u~-.lle LlucU. 
x. 
Ja'l se cusea, ja.'1 s' assatjan 
A n' es desfl'es, y ¡ala envant! 
Per aná a la Protectora 
Diumcnge vcspre a n' es h~lI. 
Ss. majó hey va de pagcsa, 
Sa segona dill qu' hey va 
De monja: y asa petita 
N.o la poren giñá mayo 
-Anemhí, Catalineta, 
Vorás que 't dovertirás. 
-¡Catalineta, si 'u vésses, 
No t' en sabrías anál 
-.'Xaurne fé, y anauhí vóltros; 
Tan matex p' es gus~ qu' hey pas, 
M' estim més aquí romandre 
y no tení són demá. 
-¡Fía méua, y quina atlótal 
-Fé via, déxala aná. 
-Vaja, anem, ... ¿dus ses trequetes1 .. 
-Anem, rnumare, qu' es tart. 
11. 
Ja s' en enh'an totes dues 
De brasset dins es salon, 
Sa careta ben fermada, 
y es ventay amb platayons. 
Es fadrins les escometen, 
Mentres 'van trescant pel' tot, 
y comensan a dá broma 
Dins un rotlo de seiíos. 
. Trepitjades y sempentes 
y truy y niguls de pols 
y mascaretes qui gisean, 
y altres qui fan nn escolt; 
y sa música qui sona, 
y algatzara y confusió, 
y manades y riayasses, 
Que pareix la fí del mon. 
Mirau: vat' allá sa monja 
Que baila amb un metget ros; 
Vat' aquí sa pageseta 
Amb aquell qui dú galons. 
De tant de baila, ja 's véntan 
y s' axugan sa suó; 
A sa fonda ja devallan 
A sopá amb sos dos señós. 
De sopada més alegre, 
No n'han féta havia molt, 
Respirant SR fregitina 
Que 'ls arr·jba des fogons. 
Ja s' en pujan mitx torbades 
Amb sos acompañadós, 
Cada passa una riaya, 
U n ale cada escaló. 
Sa majó s' en va a sa mare, 
y a devall es mocadó 
Li fa guardá es cararnétlos~ 
A escuses de fé un escolt. 
Amb sos dos que 18 acompañan 
Ja s' en van de bct de bot 
A sa sala lIargaruda, 
Que no hi fa tanta caló. 
y allá xérran, y alla folgan 
En es redolet més fosch, 
Fins que les engoga es dia 
Quant comensa a te claró; 
Mentres sa mare banaula 
Beca y fa ba.days d' un forch 
y remuga un c:ll'ametlo, 
Condormida a un recó. 
111. 
-Mumareta, feysme es Hit; 
Espediu, qu' estich malalta. 
-Ma fia, tque tens, que tens~ 
-¿De que 't quexas, lIla gcrmanaf 
-Aquí, a sa boca d' e;; có, 
Cans m' ho ruegan, mumal'e. 
-Massa t' ho vatx advertí 
Com sortlam, que 't tapasses. 
-¡Mumarela, jo m' acub! 
-¡Correu depressa, veynades; 
Feys veni e. metge aviat, 
Que ma fiya está acubadal 
Señó metga qu' as vengut, 
Polsantla fa mala cara: 
-Avisau es comhregá, 
Qu' aquesta atlóta está. mala. 
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Tants de plors may, y llaments, 
y Sa casa tota al ayre, 
y es carré amh II UIllS, y es colís 
Qui de tant en tant sonava. 
IV. 
-¿No 'm dirás, Pepa, que tens, 
Que sempre estás concirosa~ 
-Fieta, ¡que 't diré jól 
D' alegría no 'n tench gota. 
-¡Oh Pepal ty de qui dus dól? 
-Mos va morí sa segona. 
-¿,Na Cuanita1 ... ¡y que me dius! 
jQuina !lástima! y tan joyel 
-Digues, Pepa, í.Y cóm axí 
De póch ensa en Pau no torna? 
-Desque'm vatx barayá amb ell ... 
-¡Oh fieta! IS que me contas't 
ElI qu' el'a tan bOn atlót... 
-Male,:; Hengos crem¡¡,dores 
Li anaren a fé platet 
D' un ball de La Protectora. 
-¡Qui 'u hagues hagut de di! 
Tu qui ja tanías tota 
Sa roba feta ... ¡y meernl 
¡Planetes qu' una ha de corre! ... 
V. 
-Mestrcssa, 16n dia tengan: 
Pcr parlá amb vos jó venía. 
-Digues, Sebastiá, digues: 
seu en aquesta cadil'a. 
-Voreu quejo som tot s61, 
y vlly cercá compañía, 
Perque tench mesté qui 'm cuyd' 
y qui 'm guard a sa botiga. 
-~Vóls di, verbo casament'l... 
-Per axó es que jo venia. 
-Ja'u vetx: per na Pepa ..... -No; 
Jó vench per na Catalina. 
Qu' es bóna atlóta conech, 
y conech qu' ella m' estima, 
y sé que 110 va deballs, 
Ni festeigs, ni batl.andines. 
Ja 'u veys, mestressa, un fadri 
Si 's casa, lo que desitja. 
Es una atlota formal 
Que li puga dá bón viure. 
Es cap de devés un més 
Novia era sa petitaj 
Yana Pepa, sa, majó, 
S' enveja la consumía. 
VI. 
Atlo.tetes menestrales 
Que corre u de ball en ball, 
Sa glosada va per vóltros: 
Pel' no res la vos regal. 
Qui li agradi, que la prenga, 
Que I' aprenga y que la. cant. 
MIRAN1us 
3 
XEREMIADES. 
Qui no ha hagut d' aná a s' estació 
des ferro-carril, aquests dies passats, 
no ha vist un pon! y unes aceres enfan-
gades. 
Alló donava gust, aquell xecb, lCech 
de per devant sa Porta pintada, cada 
picb que arriba va ó bavia de partí es 
tren, 
Ets hómos amb esquits fins a n' es 
dotell; ses dones amb sos faldons arre-
gussats; tothOm vogant per dins es se-
rigOt, y resant pare-nostros él Santa 
Policía Urbana. 
Digan lo que vulgan, es qui prete-
nen que en dos jornals d un Mmo ~o­
dia haverse replega t aquell fanqUlm; 
tant de temps que no haviam vist tals 
amhassades; bé han fet en dexarles que 
les axumorás es s6!. 
Algun ret~idó degué dí: per molt que 
s' enfanguin es passatjés, no hey estarán 
més de lo que hey estám n01tros. 
y sempre es un conhort. 
• 
* * 
Diuen que él sa Pobla cad' añy, p' es 
derrés dies, solien fé ba11s de máscares 
díns sa Casa de la Vila, posant es 
tassé en es primé pis subaix des re-
trato del Rey. 
y diuen que dits ba11s eran tan exem-
plás en tots conceptes, (encara que a sa 
Pobla son exemplás en tot.) 
y diuen que enguail, es Govern su-
perió d' aquesta provincia, ha prohibit 
que se ballás en aquella ca.::;a y d'aque-
lla conformidat. 
Es llástima que a nes jovensans y 
jovensanes de sa })ob1a los duguin tanL 
per sacorrat. Ara comprenem es per-
qué, quant se tróban p' es carré, s en-
coblan deshonestament devanl tothOm 
sense fersen escrupol. Si los dexassin 
fé eS balls de máscara com acosluma-
ven, no succehirien 1a18 escandols. 
¡Avegades diuen si ses inmoralidals 
d' un p&blc son cfecle des rigor esces-
siu de ses allloridats! 
• ... 
Hem rebut es primé número des nou 
dia¡'i catbOlich popular El Áncora; li 
tornam s' escomesa y Ji desitjám molts· 
añs de vida y sa proLecci6 d' ets hornos 
de.bOna \'oluntat. 
• 
Segons noticies encara hey há pO-
bIes, corn es ara Muro, ahont ets es-
tanqués no vencn mé3 papé timbrat que 
es de sello onsé; motivan! axo, dañs y 
petjuis a nes pobres que han d' eslen-
dre Retes per ma de Notari. 
Si sa Subdelegació d' r nca, otorgás es 
premi o par! de benefici él dits esw.n-
qués, tal volta no romandrian tan per-
judicatses drets de s' EsLati pues so-
vint n' hi ha qu~ s' afluxan de cumplí 
ses formalidats legals yaxí 'mateix fan 
es seus tractos. 
Sabem que axo es predicá en desert, 
perque s' administraci6 mallorquina, al 
cap y a la fí es española, y ja está dit 
tot. 
* 
** 
A una hotiga de vendre, devés sa Bos-
'seda, hey sOl havé un gall format que 
té sa costmn de posarse demunt s' orla 
d' una bota d' arengades, descuberta y 
un poch, tombada, de cap a n' es com-
praMs, segonsus y costum. 
Si es gall donás sempre sa proa part 
defora, res que dí hey tendriam; pero 
iS qui assegura. que... ara que vé sa 
corema, ... qualque compradó no menji 
peix y carn tot amb un pich? 
Bées veritat que aquest gall devia 
está en capella. No vaji per dit lo que 
hem contat. 
... 
** 
Com si encare no hastassen ses disci-
plinades que s' en han dllytes es nostros 
pagesos, dluns quants añys a n'aquesta 
part, ara los n' ha arribada un' aItre, 
que los pot dona. undisgust serio. Molt 
de bestia está ferit d~ pigota; y diuen 
que sa malura mas vé d' es Mus y xOts 
que traginan d' Algé. 
Aquest soscayre es capás de fé deva-
llá molt ses accions de sa Compañia que 
vOl fundá aquell D. Diego, per uní Ma-
llorca amb Afríca per medí de colosales 
puentes metálicos. 
Si no fos per axó, ja 's segú que l'hora 
d' are, ses obres ja ~starían eomensades. 
Are amb aquest 'inconvenient fará M 
s' empressari have de demaná una mi-
queta més de subvenci6. 
L',acornpañam amb el sentiment. 
* 
** 
Es cemellteri de Binisalem, pareiK 
que no té amo ni {luerío; ni 'pren com a 
una rota abandonada; veuréu perque 
heu venim a dí. 
Fá tres o quatre mesos que L' IGNO-
RANCIA advertí a. ses autoridats d' aqucll 
poble, que sa ere u des c<:1mpanaret de 
s' oratori des séu cemenLeri esLava tant 
tombada que semblava caure. 
Un' altre gent s' hauria determinada 
él adressarla, pero sa de Binisalem, tum-
bé té fetge y no s' aLura amb <:1questes 
coses. 
ToLs es passatgés des Ferro-carril que 
passan. vuyt vegades cada dia per devant 
aquell cementeri, 'Vouen la veritat de lo 
que denunciam. 
y segons noticies, sa ereu menciona-
da no es lo que penja 'més dins aquell 
l10eh sagrat; diuen si encare penjan 
;més es llibres des registres, y ses tom-, 
hes y sa policía que correspon él tot ce-
menteri. 
Vegada ha suecehit que ses inscrip-
cions han corregut d' un llbeh él s' altre, , 
L' IGNORANCIA. 
de manera qn~ allá ahont deya, Aquí 
., descansa etc., no hey descansava res; y 
'alláahont se reyan con tes que no hey 
descansava ningú" esLava pIé de gent 
qu' hey descansava. 
y si axo es vé, com havem de creure 
piadosament,' ¡bé podem dí que en aquell 
benehít cementeri tot cau '!/ tot penja! 
Ara veurem si mas haurán mompre-
sos, es hinisalemés mal entenents; y si 
no, encara parlarém més clá. 
... 
'" ... 
Dia 31 des mes passat mentres es 
bbn poble manacorÍ, pIe de sant entu-
siasme, despedía ses Missions, mi im-
penitent, per no está sense fé res, s' en 
va aná a ca un tal (Jupa, y li robá cent 
duros. 
A n' axo se din aprofitá s' ocasió. 
* 
*lIf 
-Conku, daume sa M a hesá. 
-Déu te fassa bb. ¿Ke heya de nou 
per Ciutat, Tumevet'? 
-Diven k' han vengut furestés ke 
fán kapelles n6ves. 
-Ja estich cuntent. Axi es pikape-
drés tendran feyna. i,Ke no serquen me-
nobres'? 
-¡Caa! No n' lwn mesté kap. 
-y do i,oom heu fan'? i,Ke les fan en 
'mánique'? 
-Llagan una sala gran, hey posan 
bal1chs y pedriquen. 
-i,Y ke pédriquell'? 
-Ke s' Evangeli no diu k' hajem de 
allá a missa, nia cunfessá, ni passá el 
rusari. 
-¡Akesta si k' es b1ava! ¡Ye<'nn ha 
de ploure a Mallorca! i,Es ciutadans 
k' han perdut C~ jlldici'? 
-¡Sabeu ke ni ha de molts ke no '1 
poden perde! 
,* 
* * 
S' empresa d' es Teatro lla anunciat 
que mos durá per n Pasco una compa-
ñía d' opera, si o's ciutadans li assegu-
ran s' ab(Jno necessario 
Segons noticies, la cosa marxa, y ja 
casi es segú qü' es projecte anirá endo-
vant: 
Mos n' alegrarí,am ferm. 
'. ..... 
Dinen que molts de hotigués y vesins 
d' es carré d' Odon-Colom cercan casa 
per mudarse él un aitre barrio, fins y 
tant que s' Ajuntament los empedregui 
es carré, o al manco los ho netetgi un 
poch, a fi de que,1a gent en puga passá 
sense xángueres, es dies de més fanch. 
S' A.iunta~ent poria essé que los res-
pongués:-Tlrau, callau: que més en-
fangat que voltros cstich jo, y call y no 
dich res. 
Y es la pura veritat. 
• 
•• 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMEUO PASSAT. 
GEROGLÍFICII,-D' u!lastre se ftin bastolls. 
SEMBLANSES. -1. En que ~ól dú caña. 
2. E,; que té falda. 
3. En q/le fá pilóts. 
4. En que té co. 
s. En qur: ha'l ha truV. 
ENDEVINAYA.-Un llibre. ' 
CA VILACIONS.-l. Sa !letra M. 
2. De forats. 
3. Visquent demttllt un terrat. 
LES HAN ENDEVINADES: 
Totes:-Un Apuntaladó, Tio Cerilla Un Ba-
lladó, Un lndioté, '-:'of!iat de fluia;, ui! Punxa 
e/!fJegat, Un MontcsstOnista, llata y Llengo-
ntslla. 
Nóu:-Dos de s' A rraval y K. D. T. ' 
Vuyt:-Jlse cey, Un Sardl/!éfestetjadis y UIl 
OJlcfal sanse empleo. 
Set:-Paparra, PetropOlis, Tio Glir;is y Lat' 
Llosco y e.' _ 
Sis:-Panada y A rgent viu. 
Cinch:-UIl Llenterné y Un Gu{x,L 
y quatre no més:-R. de ses Memories. 
GERQGLIFICH. 
x S I_~: {in PATI 
K1 DS 1M 
LLENTEllNÉ. 
SEMBLANSES. 
1. ¿,En qué s' asselllbla la mar a un ase? 
2. ¿,Y un escarabat a un cnyné'! 
3. ¿Y un carro de parey a n' es tamboré maj.í 
de la Sala'! 
4. ¡.Y cts lIomos ¡, n' es eranehs? 
~. ¿Y ses olivcs a ses máscares dc «La Protec-
tora .? 
UN INlJIOTÉ. 
CAVILACIÓ. 
Ma net'J--Oricn t--Al a I'Ó--n~xa--Artá-- Pollensa. 
Amb SR prinWI'R Ildl'R d' ar¡uests sis llóms 
componure un núm de dona. 
MEUORiES. 
QUADRAT DE PARAULES. 
, O mpli ,RC¡U\lstS pichs m:nb I!ctrcs que lIegidcs 
de dalt a balX y do tra"cs dIgan: sa 1.' retxa, 
una cosa bónR p' en s' hi\,(,rn; sa 2,' una eym~ 
d~ pagés; SR 3.' Ulla ciutnt <1' Europa; sa 4,' lo 
'Iu' es un qui té inimichs, y S1\ 5,' lo quo solea 
t'é ses matansércs ó ots int'ants menuts. 
UN MONTISSIONISTA. 
ENDEVINA YA. 
. Des JOYCS som el tCl'l'O!' 
Y des veys qualqnc wgada: 
y som molt mal al'l'ihada, 
Si mc til'an emplomada 
Despucs d' haYC'I':ic acabada 
Alguna llissó d' amor. 
BUÑOLlL 
(Ses solucions clissapte qui v6 si som oiUS,) 
7 FE,BRÉ DE 1380 . 
Estampa rielJ Pera J. Gel abert. 
